





SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yaitu 
dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 
sustainability report karena dewan komisaris independen fokus melakukan 
pengawasan terhadap hal lain sehingga pengawasan atas pengungkapan 
sustainability report tidak terlalu diperhatikan. Dewan komisaris perempuan tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report karena minimnya 
keberadaan perempuan dalam dewan komisaris sehingga tidak memberikan 
pengaruh untuk mendorong manajemen memperhatikan pengungkapan 
sustainability report. Kepemilikan saham terkonsentrasi tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan sustainability report karena biaya yang dibutuhkan untuk 
melakukan pengungkapan tersebut sangat mahal dan sustainability report bukan 
merupakan pengungkapan wajib.  Hal tersebut menyebabkan struktur kepemilikan 
saham terkonsentrasi maupun tersebar tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 
sustainability report. Tipe industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan 
sustainability report karena perusahaan yang termasuk dalam kategori high 
profile companies aktivitas operasionalnya lebih kompleks dan pengaruh yang 
diberikan bagi masyarakat lebih luas dibandingkan low profile companies. 
Semakin banyak kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan maka informasi yang 
harus diungkapkan oleh high profile companies kepada stakeholder juga akan 
semakin luas termasuk pengungkapan sustainability report.  
 
5.2. Keterbatasan 
Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain: 
1. Objek penelitian terbatas karena perusahaan sektor non keuangan di 
Indonesia yang menerbitkan sustainability report masih sangat sedikit. 
2. Variabel independen dalam penelitian ini (dewan komisaris independen, 





industri) kemampuan untuk menjelaskan variabel dependen (sustainability 
report) rendah hanya sebesar 25,5%. 
 
5.3. Saran 
Beberapa saran yang dibutuhkan dalam penelitian selanjutnya berdasarkan 
kesimpulan dan keterbatasan peenlitian ini antara lain: 
1. Saran Akademis:  
a. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas objek penelitian tidak hanya 
perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
b. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel independen lain 
seperti rasio likuiditas, leverage, dan aktivitas yang dapat memberikan 
pengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. 
c. Saran Praktis:  
a. Investor seharusnya mempertimbangkan sustainability report dalam 
pengambilan keputusan investasi karena sustainability report 
mencerminkan kinerja perusahaan, keberlangsungan usaha, dan tanggung 
jawab perusahaan terhadap bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial. 
b. Manajemen seharusnya menerbitkan sustainability report karena 
membantu perusahaan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik 
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